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  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﺷﯽ اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮﻋﺒﺎس وﺛﻮق ﻣﻘﺪمﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮ رﻓﻌﺖ ﻣﺤﺒﯽ ﻓﺮﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮي -ﺎﯾﻮن ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪﮐﺘ - دارﯾﻮش ﻏﯿﻮري - دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻬﺮام - دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺟﺒﯽ -ﻠﻮﭽﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎرﯾ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﺷﯿﻮع رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺿﻌﻒ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺼﻮص در 
ز ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ازﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ا
اﺳﺖ  اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان و ادﻏﺎم آن در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ راﻫﺒﺮدي اﺳﺎﺳﯽ
ﻨﺎﺳﺐ  آن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ادﻏﺎم ﻧﺎﻣ
ﺑﺮدي ﻗﺼﺪ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻄﻮر ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺪف ﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ادﻏﺎم ﻃﺮح ادﻏﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان را ارﺗﻘﺎء ﺑﺒﺨﺸﺪ وﻟﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺑﺘﺪا در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎ وﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮ
ﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺛﺮ وﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬ
ﻣﻮرد  ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي روزاﻓﺰون ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي وروﺳﺘﺎﯾﯽ راﻧﺪارد وﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ادﻏﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان
  ﻣﺪاﺧﻼت ارﺗﻘﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  روان در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي وروﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺪاﺧﻼت زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ 
  ان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺪاوم در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي وﭘﯿﮕﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ رو-1
  ﮐﻪ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ-2
–ﺑﻬﻮرز –ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ –ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ –ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان  –آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﻋﻢ از ﭘﺰﺷﮏ -3
  ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﻬﯿﺎر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ 
ﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ وروﺳﺘﺎﻫﺎ ﺟﻬ-4
  ﻣﯽ ﮔﺮدد.
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ وﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ -5
  أﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ورواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺧﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺿﺮورﯾﺴﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻣﺮﮐﺐ از ﺣﺪاﻗﻞ دو رواﻧﭙﺰﺷﮏ  وﺳﻪ رواﻧﺸﻨﺎس وﺳﻪ ﺑﺮاي اﺳﻘﺮار ﻣﺪا
ﻫﺎي  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﻣﻌﺎون درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ وﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وزﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎﺟﻬﺖ OGNﺟﺮاﯾﺪ و –ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ –ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ –آﻣﻮزش وﭘﺮورش –ا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده واز ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻻزﻣﻪ ر
   .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ  ﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
  
  ﻗﺰوﯾﻦ ارﺗﻘﺎء ادﻏﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎني ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮا  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
